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Freitag, 24. Juni 2011   
, 
18:30 Uhr Kleinfeld - Frauenfußballspiel  
VSG 49 Marbach/ Schellenberg – Fortuna Langenau 
21:00 Uhr   Disco im Festzelt mit „Studio 1“ 
 
 
Samstag, 25. Juni 2011 
 
10:00 Uhr Großes Kinderfest 
   (Ponyreiten, Elektroautos, Flohmarkt, Hüpfburg, 
    Kinderschminken, Spiel  & Spaß für Groß und Klein) 
  
11:00 Uhr Kindertauziehen 
 
13:30 Uhr Tauziehen „Wir sind die Stärksten“ 
 
14:00 Uhr Eröffnung der Kaffeestube 
 
14:30 Uhr Modenschau der „Modeboutique Kathrin Stöckel“  
 
15:30 Uhr Männerfußballturnier  „Um den Pokal der Sonnenwendfeier“ 
 
20:00 Uhr  Großer Sonnenwendtanzabend  
     Livemusik mit der Band    „WHEELS  AND  ROADS“  im Festzelt    
  (Eintritt 7,00€, Träger eines gültigen Armbändchen zahlen nur noch 3,00 € Eintritt) 
 
Sonntag, 26. Juni 2011 
 
 10:00 Uhr Frühschoppen im Festzelt mit musikalischer Unterhaltung 
  
    24. – 26. Juni 2011 
 Zur Unterstützung des Festes werden Armbändchen  angeboten.  ERWACHSENE 4,00 EURO gültig für alle Tage.    
An allen Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Schausteller laden zum Verweilen ein.  
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Bekanntmachungen
Haushaltssatzung der Gemeinde Leubsdorf für 
das Haushaltsjahr 2011
Auf Grund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 
(Sächs. GVBl. S. 55) hat der Gemeinderat Leubsdorf am 
29. März 2011 folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2011 beschlossen: 
§ 1
Der Haushaltplan wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen und Ausgaben von je 4.811.340,00 €
 davon im Verwaltungshaushalt 3.529.870,00 €
               im Vermögenshaushalt 1.281.470,00 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
 Kreditaufnahmen für Investitionen und
 Investitionsförderungsmaßnahmen
 (Kreditermächtigung) von 0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
 ermächtigungen von 0 €
§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf   570.000,00 €
§ 3
Die Hebesätze werden festgesetzt 
1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
 Betriebe (Grundsteuer A) auf 290 v.H.
b) für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
 der Steuermessbeträge;   




Leubsdorf, den  5. Mai 2011 
Börner
Bürgermeister
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
März 2003 (GVBl. S. 55, ber. S. 159):
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 GemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen  hat.
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend   gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn 
bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.
Öffentliche Bekanntmachung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Leubs-
dorf für den Zeitraum vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 
wurde am  29. März 2011 durch den Gemeinderat beschlos-
sen (Beschluss Nr. 14/2011) und mit Bescheid vom 26. 
April 2011 vom Landratsamt Mittelsachsen bestätigt und 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Haushaltsplan 2011 liegt vom 6. Juni bis 14. Juni 2011 
im Rathaus Leubsdorf, Marbacher Str. 2, 09573 Leubsdorf, 
Zi. Finanzverwaltung, während den Öffnungszeiten öffent-
lich aus:
Montag 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr
Leubsdorf, den 5. Mai 2011
Börner  
Bürgermeister
Bekanntmachung der Betriebskosten der Kin-
dertageseinrichtungen der Gemeinde Leubsdorf 
nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG für das Jahr 2010
1. Kindertageseinrichtungen
1.1. Betriebskosten je Platz und Monat, Zusammen-
setzung der Betriebskosten
 Betriebskosten je Platz
 Krippe Kindergarten Hort
 9 h in € 9 h in € 6 h in €
erforderliche
Personalkosten 528,48 243,91 142,69
erforderliche
Sachkosten 205,01 94,62 55,35
erforderliche
Betriebskosten 733,49 338,53 198,04
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Betriebskosten.
(z.B. 6 Stunden Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen 
Betriebskosten für 9 Stunden)
  
1.2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat
 Krippe Kindergarten Hort
 9 h in € 9 h in € 6 h in €
Landeszuschuss 150,00 150,00 100,00
Elternbeitrag    
(ungekürzt) 147,10 88,14 50,25
Gemeinde    
(inkl. Eigenanteil 
freier Träger) 436,39 100,39 47,79
    
1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat
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1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat
 Krippe Kindergarten Hort
  9 h in € 9 h in € 6 h in €
Gesamt 44,86 20,70 12,11
   
2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG   
2.1. Aufwendungsersatz je Platz und Monat
 Kindertagespflege 
 9 h in €
Erstattung der angemessenen Kosten 
für den Sachaufwand und eines an-
gemessenen Beitrages zur Anerken-
nung der Förderleistungen der 
Tagespflegeperson (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 
und 2 SGB VIII) 470,88 
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Beiträge zur Unfallversicherung 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) 1,41 
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Beiträge zur Alterssicherung 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) 0,00
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Aufwendungen zur Kranken- und 
Pflegeversicherung 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) 16,61
= Aufwendungsersatz 488,90
2.2. Deckung des Aufwendungsersatzes je Platz und Monat
 Kindertagespflege





Leubsdorf, am 17. Mai 2011  
 





Wie bereits in der Mai-Ausgabe des „Leubsdorfer Lokal-
anzeigers“ bekannt gemacht, ist die herausgegebene Bro-
schüre „Lebenslauf einer Hundertjährigen“, anlässlich des 
100-jährigen Jubiläums der Schule Leubsdorf, ab sofort 
bei folgenden Verkaufsstellen für 10,00 € erhältlich:
• Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Marbacher Str. 2
• Grundschule Leubsdorf, Hauptstraße 113
• HMS Büroorganisation, Hauptstraße 59
• Filiale Bäckerei Lieberwirth, Hauptstraße 95
• Sachsenland Trinkparadies, Hauptstraße 117
Hinweis!
Am Freitag, dem 3. Juni 2011 ist das Rathaus 
geschlossen.
Sparkasse fördert das Vereinsleben
Spendengelder für Leubsdorf
Die Vereine und gemeinnützigen Einrichtungen gestalten 
in den Kommunen des Landkreises ein aktives gesell-
schaftliches Leben. Sie sind es, die sportliche Betätigung
anbieten, kulturelle Höhepunkte organisieren und den 
Jugendlichen Angebote für die Freizeitgestaltung machen.
Die Sparkasse Mittelsachsen und ihre Stiftungen engagie-
ren sich mit ihren Spendengeldern für diese Initiativen. Sie 
unterstützen jährlich zahlreiche Projekte in den Vereinen 
und Kommunen. Die Spenden sollen vor allem Kindern 
und Jugendlichen zugute kommen. Dies ist ein Schwer-
punkt der Fördertätigkeit.
Der sportliche Nachwuchs stand 2010 besonders im Fokus. 
Insgesamt gingen über 80.000 Euro an Sportvereine und 
-einrichtungen. Allein über 200 Sportler in den Regionen 
Freiberg und Mittweida konnten sich kurz vor dem Jahres-
wechsel über neue Trainingskleidung freuen. Im Jahr 2010 
haben die Sparkasse und ihre Stiftungen insgesamt rund 
eine halbe Million Euro an Vereine und gemeinnützige Ein-
richtungen in der Region rund um Freiberg und Mittweida 
ausgeschüttet.
In Leubsdorf haben die Sparkasse und die Sparkassen-
Stiftungen im vergangenen Jahr mehrere Projekte mitgetra-
gen. Insgesamt wurden über 2.000 Euro an Spenden- und 
Sponsoringgeldern ausgereicht, zum Beispiel für die KGS 
„Morgensonne“ und die Vereinigte Sportgemeinschaft 
Marbach-Schellenberg.
Weitere Informationen und Antragsformulare der Sparkas-









Die nächsten Existenzgründerseminare der Kreishandwer-
kerschaft Mittelsachsen finden wie folgt statt:
06.06.2011 – 08.06.2011 
Geschäftsstelle Albert-Schweitzer-Str. 22, 09648 Mittweida
11.07.2011 – 13.07.2011 
Geschäftsstelle Rosa-Luxemburg-Str. 5, 04720 Döbeln
25.07.2011 – 27.07.2011 
Geschäftsstelle Mühlweg 5, 09599 Freiberg
Teil III und IV der Meisterausbildung/ Technischer 
Fachwirt/in und Ausbildungseignerprüfung in Teilzeit
Ort: Geschäftsstelle Mittweida, 
 Albert-Schweitzer-Str. 22
Beginn: 26. August 2011
 freitags 16.00 bis 20.15 Uhr und 
 samstags von 7.30 bis 15.15 Uhr
Ende: Februar 2012 bzw. Juni 2012
Ihre Anmeldungen und Fragen für die vorgenannten Kurse 
nehmen wir in der Geschäftsstelle Freiberg, Frau Hänel, 
Mühlweg 5, 09599 Freiberg oder telefonisch 
unter (0 37 31) 78 74 21 entgegen.
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JULEICA-Ausbildung 
speziell für Jugendclubleiter/innen
Die Sächsische Landjugend e.V. hat sich auf die Qualifizie-
rung selbst verwalteter Jugendclubs vom Lande spezialisiert. 
Seit diesem Jahr müssen in einigen Landkreisen Sachsens die 
Jugendclubleiter/innen die bundeseinheitliche Jugendleiter/
innen-card (Juleica) vorweisen können. Aus diesem Grund 
bietet die Sächsische Landjugend e.V. eine speziell dafür 
konzipierte Ausbildung in zwei Teilen an. (Teil 1: 24. – 26. 
Juni 2011/ Teil 2: 25. – 27. November 2011, im Cityquartier 
Freiberg). Die Anreise ist jeweils Freitag, 17.00 Uhr. Die Bil-
dungsinhalte sind ausdrücklich auf die ehrenamtliche Arbeit 
in Jugendclubs zugeschnitten. So gehen wir folgenden Fragen 
nach: Was muss ich als Jugendclubleiter/Vorstand beachten?, 
Wie leite ich meinen Club am besten?, Wie kann ich andere 
zum Mitmachen bewegen?, Was kann ich tun, um einen 
Konflikt in unserem Club zu schlichten?, Wie plane ich mit 
unseren Clubmitgliedern eine Veranstaltung?, Wie integriere 
ich verschiedene Altersgruppen in unserem Club?, Wie kann 
ich andere an Entscheidungen beteiligen? Und wer übernimmt 
für was Verantwortung? Natürlich ist noch genügend Platz für 
eigene Fragestellungen. Zudem wird ein Erste-Hilfe-Kurs für 
Jugendclubleiter/innen Bestandteil der Juleica-Ausbildung 
sein. Für die Ausstellung der Jugendleiter/innen-card ist die 
Teilnahme an beiden Ausbildungsteilen, die ehrenamtliche 
Aktivität bei einem Träger sowie die persönliche Eignung 
nachzuweisen. Die Juleica ist der bundeseinheitliche Ausweis 
für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit. Sie 
dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der 
Inhaber/innen. Zusätzlich soll die Juleica auch die gesell-
schaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement 
zum Ausdruck bringen.
Interessierte Jugendclubleiter/innen im Alter zwischen 16 und 
27 Jahren können sich bis zum 20.05.2011 bei der Sächsischen 
Landjugend e.V. anmelden. Es empfiehlt sich eine frühzeitige 
Anmeldung, da die Plätze begrenzt sind. Sächsische Land-
jugend e.V., Bautzner Str. 41 (HH), 01099 Dresden, sylvia.
dammmueller@landjugend-sachsen.de, Tel.: 0351-4715266




Restmüllbehältnisse: Freitag, den 03.06.11, 
17.06.11 und Donnerstag, den 30.06.11
Gelbe Tonne: Dienstag, den 07.06.11 und 
21.06.11
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Freitag, den 03.06.11 und Donnerstag, den 30.06.11 
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse: Samstag, den 04.06.11 und 18.06.11
Gelbe Tonne: Mittwoch, den 01.06.11, Donnerstag, den 
16.06.11 u. Mittwoch, den 29.06.11  
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Freitag, den 03.06.11 
und Donnerstag, den 30.06.11
Ortsteil  Hohenfichte
Restmüllbehältnisse: Mittwoch, den 08.06.11 und 22.06.11
Gelbe Tonne: Montag, den 06.06.11 und 20.06.11 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Montag, den 20.06.11
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse: Samstag, den 04.06.11 und 18.06.11 
Gelbe Tonne: Mittwoch, den 01.06.11, Donnerstag, den 
16.06.11 u. Mittwoch, den 29.06.11 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Freitag, den 03.06.11 
und Donnerstag, den 30.06.11 
Ortsteil Marbach / Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: Freitag, den 03.06.11, 17.06.11 und 
Donnerstag, den 30.06.11 
Gelbe Tonne: Dienstag, den 07.06.11 und 21.06.11 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Montag, den 27.06.11 
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse: Freitag, den 03.06.11, 17.06.11 und 
Donnerstag, den 30.06.11 
Gelbe Tonne: Dienstag, den 07.06.11 und 21.06.11  
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Montag, den 27.06.11
Die Fäkalienentsorgung im 1. Halbjahr für die Gemein-
de Leubsdorf erfolgt ab dem 06.06.11 bis 24.06.11.
Zusätzlicher Termin, nur für die Entsorgung von abfluss-
losen Gruben, für die Gemeinde Leubsdorf ist am Mittwoch, 
dem 4. Mai 2011 und am Dienstag, dem 31. Mai 2011.
Entsorgungen von Kleinkläranlagen werden in den vor-
gesehenen Halbjahres-Touren durchgeführt.
Wir bitten zu beachten, dass Entsorgungswünsche an die-
sem Tag bei uns angemeldet werden müssen, da keine auto-
matische Entsorgung  wie zur Tour erfolgt.
Bestellungen bitte unter (0 37 25) 2 80 60 aufgeben.
Sprechzeiten
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Fahrschule 
Gunter Auerbach
Einladung zur Information und
Theorie-Planung für Ferienkurs
Samstag, 18. Juni um 9.00 Uhr
in Eppendorf, am Busbahnhof
Auch Eltern sind herzlich willkommen!
www.fahrschule-auerbach.de
oder 0172 7936692
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Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Don-
nerstag 19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie 
Samstag, Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 
Uhr. Er endet jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.06.11 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer 
   (037292) 39620 
02.06.11*  7.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig
   (037292) 21170 od. 4117 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Helbig, 
   Chemnitzer Str. 39, 09569 Oederan
   (037292) 21170 od. 4117
03.06.10 (B) 7.00 – 14.00 Uhr DM D. Büßer
   (037292) 60267 od. 4631
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM D. Büßer, 
   Große Kirchgasse 10,
   09569 Oederan
   (037292) 60267 od. 4631
  14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
04.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, 
   Hauptstr. 43, 09573 Leubsdorf
   (037291)20534
05.06.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr FA Gunar Gläser (037294) 
   90423 od. (0173) 1596972 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA Gunar Gläser, Hohe Str. 6,
   09579 Grünhainichen (037294) 
   90423 od. (0173) 1596972 
06.06.11 19.00 – 7.00 Uhr FA Sebastian Steudel
   (0176) 46507650
07.06.11 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard (037292) 
   60231 od. (0174) 3046199
08.06.11 14.00 – 7.00 Uhr FA Ralf Struensee
   (0176) 46507650 
09.06.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann (037293) 
   553 od. (0173) 3867528
10.06.11  14.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner
   (037291) 20534                 
11.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer
   (037292) 39620 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM G. Rochlitzer, Augustus-
   burger Str. 43, 09569 Oederan 
   (037292) 39620
12.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler
   (037292) 4189 od. 60367 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler, Gerichtsstr. 16,     
    09569 Oederan
   (037292) 4189 od. 60367 
13.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel (037293) 799955 
   od. (037322) 14711
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM S. Hertel, 
   Borstendorfer Str. 2, 
   09575 Eppendorf (037293) 
   799955 od. (037322) 14711
14.06.11 19.00 – 7.00 Uhr FA Gunar Gläser (037294) 
   90423 od. (0173) 1596972 
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, die 
Ortschaftsräte der Ortsteile sowie die 
Seniorenbetreuung gratulieren folgenden 
Bürgerinnen und Bürgern ganz herzlich und 
wünschen Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Christine Richter am   1. Juni zum 74. Geburtstag
Frau Helga Mittmann am   4. Juni zum 74. Geburtstag 
Frau Waltraude Kunze am   5. Juni zum 82. Geburtstag
Herrn Hans Uhlig am   5. Juni zum 76. Geburtstag
Frau Ursula Wagner am   7. Juni zum 74. Geburtstag
Frau Waltraud Helbig am   8. Juni zum 81. Geburtstag
Frau Gudrun Richter am   8. Juni zum 74. Geburtstag
Herrn Dieter Kramer am 12. Juni zum 73. Geburtstag
Frau Gertrud Vogel am 13. Juni zum 83. Geburtstag
Herrn Erhard Hengst am 13. Juni zum 80. Geburtstag
Frau Erika Klotz am 15. Juni zum 71. Geburtstag
Frau Annaliese Pflugbeil am 18. Juni zum 92. Geburtstag
Herrn Helmut Schulte am 18. Juni zum 72. Geburtstag
Herrn Helmut Krawitz am 19. Juni zum 75. Geburtstag
Frau Gudrun Seyfert am 19. Juni zum 70. Geburtstag
Frau Waltraud Ullmann am 20. Juni zum 78. Geburtstag
Frau Anita Domschke am 24. Juni zum 71. Geburtstag
Frau Helga Weise am 27. Juni zum 81. Geburtstag
Frau Rosemarie Langer am 27. Juni zum 77. Geburtstag
Frau Johanna Wagner am 30. Juni zum 89. Geburtstag
Frau Christa Krause am 30. Juni zum 81. Geburtstag
In Schellenberg:
Frau Gisela Zenker am   1. Juni zum 71. Geburtstag
Frau Elisabeth Döring am   6. Juni zum 73. Geburtstag
Herrn Helmut Lindner am   8. Juni zum 82. Geburtstag
Frau Anneliese Schaufuß am 12. Juni zum 86. Geburtstag
Frau Margot Lindner am 17. Juni zum 77. Geburtstag
Herrn Joachim Friedrich am 23. Juni zum 73. Geburtstag
Frau Lisa Müller am 25. Juni zum 88. Geburtstag
„Goldene Hochzeit“ feiern am 24. Juni die Eheleute 
Margita und Günter Blankenburg.
In Hohenfichte:
Frau Ursula Helbig am   3. Juni zum 79. Geburtstag
Frau Waltraud Reichelt am   4. Juni zum 70. Geburtstag
Frau Charlotte Kämpfe  am   5. Juni zum 83. Geburtstag
Frau Erika Erkenberg  am   5. Juni zum 80. Geburtstag
Herrn Gerhard Hahn  am   6. Juni zum 70. Geburtstag
Frau Ruth Richter  am 23. Juni zum 80. Geburtstag
Frau Frieda Bobka  am 27. Juni zum 78. Geburtstag
In Marbach:
Herrn Karl Wenzel am   2. Juni zum 81. Geburtstag
Herrn Wolfgang Kluge am   5. Juni zum 72. Geburtstag
Herrn Peter Rochhausen am   6. Juni zum 70. Geburtstag
Herrn Christian Uhlmann am   9. Juni zum 74. Geburtstag
Herrn Kurt Schaufuß am 16. Juni zum 91. Geburtstag
Frau Hanna Rosse am 20. Juni zum 87. Geburtstag
Frau Ursula Richter am 22. Juni zum 76. Geburtstag
Frau Christa Schubert am 24. Juni zum 70. Geburtstag
Frau Ruth Voigt am 29. Juni zum 88. Geburtstag
Ein besonderer Glückwunsch geht an die Eheleute Ruth und 
Günter Bertholdt, die am 16. Juni „Diamantene Hochzeit“ 
feiern.
Glückwünsche im Juni
ab dem 70. Lebensjahr
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15.06.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle (037293) 292 
   od. (0162) 7118522
16.06.11 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 
   (037291)20534 
17.06.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
18.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, Poststraße 9,
   09569 Oederan (0162) 7033680 
19.06.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg (0162) 7033680 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, Poststraße 9,
   09569 Oederan (0162) 7033680 
20.06.11 19.00 – 7.00 Uhr FA Ralf Struensee
   (0176) 46507650
21.06.11 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel (037293) 799955 
   od. (037322) 14711   
22.06.11 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer
   (037292) 39620 
23.06.11 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard (037292) 
   60231 od. (0174) 3046199 
24.06.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
25.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, Oederaner Str. 1,
   09575 Eppendorf (037293) 292 
   od. (0162) 7118522
26.06.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer (037292) 60267 
   od. 4631
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM D. Büßer, Große Kirch-
   gasse 10, 09569 Oederan 
   (037292) 60267 od. 4631
27.06.11 19.00 – 7.00 Uhr FA Sebastian Steudel 
   (0176) 46507650 
28.06.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann (037293) 
   553 od. (0173) 3867528 
29.06.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
   (037292) 60267 od. 60295
30.06.11 19.00 – 7.00 Uhr FA Ralf Struensee
   (0176) 46507650 
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
(B) Brückentag
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.06.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337 
02.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser (03726) 722140 
03.06.11 (B) 7.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann (03726) 6164 
   od. (0177) 8886164 
04.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum (03726) 6109 
   od. (0172) 7862433 
05.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler (03726) 2019 
   od. (0172) 8051827 
06.06.11 19.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer (03726) 2851 
   od. (0174) 7004222 
07.06.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. D. Garbe (03726) 44300 
   od. (0172) 8037455
08.06.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486 
09.06.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs (03726) 6190 
   od. (0177) 5544038 
10.06.11  14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025  
11.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr DM Böhme (03726) 6193 
   od. (0172) 6175354 
12.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz (03726) 6291 
   od. (0173) 9576764 
13.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe (03726) 44300 
   od. (0172) 8037455  
14.06.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous (03726) 2280 
   od. (0174) 3346319 
15.06.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann (03726) 6196 
   od. (0174) 8036872 
16.06.11 19.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum (03726) 6109
   od. (0172) 7862433 
17.06.11 14.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann  (03726) 6195 
   od. (0174) 9467680
18.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig (037206) 5132 
19.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486  
20.06.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann (0172) 2488434 
21.06.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann (037291) 20205 
   od. (0172) 7847879 
22.06.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486
23.06.11 19.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch (03726) 5103 
   od. (0173) 9516309 
24.06.11 14.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer (03726) 2851 
   od. (0174) 7004222 
25.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer (03726) 2851 
   od. (0174) 7004222   
26.06.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad (03726) 6165 
   od. (0176) 21629059 
27.06.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz (037291) 6401 
   od. (0172) 9304280
28.06.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs (03726) 6190 
   od. (0177) 5544038 
29.06.11 14.00 – 7.00 Uhr DM Böhme (03726) 6193 
   od. (0172) 6175354 
30.06.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann (0172) 2488434
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
(B) Brückentag
Vertieb und Service von Bauelementen 
Fa. Henry Schiche e.K.
August-Bebel-Straße 44 · 09579 Grünhainichen
Tel. 037294/7282     Fax 037294/87558
Fenster, Türen, Markisen, Rollläden,




Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauunternehmen
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Pfingstsonntag, 12. Juni 2011
Leubsdorf 08.30 Uhr Fest-Gottesdienst 
Schellenberg 10.00 Uhr Fest-Gottesdienst - Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Fest-Gottesdienst mit Abendmahl
   - Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Pfingstmontag, 13. Juni 2011
Leubsdorf 09.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst - 
   Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und  Schellenberg sind 
herzlich nach Leubsdorf eingeladen.
Dankopfer für das Diakonische Werk der EKD
Sonntag Trinitatis, 19. Juni 2011
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst- Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Schellenberg sind herzlich nach 
Borstendorf eingeladen.
Borstendorf 10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form – 
   Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Johannistag, 24. Juni 2011
Leubsdorf 18.00 Uhr Johannisfeier – Pfr. Schieritz
Schellenberg 19.00 Uhr Johannisfeier – Pfr. Schieritz
Borstendorf 20.00 Uhr Johannisfeier – Pfr. Schieritz
Bei schönem Wetter finden die Feiern auf dem Friedhof statt!
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
1. Sonntag nach Trinitatis, 26. Juni 2011
Schellenberg 09.30 Uhr Familien-Gottesdienst zum 
   Beginn des Gemeindefestes – 
   Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind 
herzlich zum Gottesdienst und zum anschließenden Gemein-
defest nach Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für die Ausbildungsstätten der Landeskirche
2. Sonntag nach Trinitatis, 3. Juli 2011
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst - Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst  – 
   Bruder Daniel, Hennersdorf
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst - Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Die Kindergottesdienste finden parallel zu 
den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, 
 Schule Marbach
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr  
Jungbläser: jeden Dienstag, 15.30 Uhr    
Mutti-Kind-Kreis: Dienstag, 7. Juni, 9.30 Uhr 
 bei Fam. Robert Hofmann
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Bibel- und Gebetskreis: 7. + 21. Juni, 9.30 Uhr
Bibelstunde 
Hammerleubsdorf: Dienstag, 7. Juni, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Montag, 13. Juni, 18 - 21.30 Uhr
Hauskreis:  Montag, 6. + 20. Juni, 19.30 Uhr
Frauenkreis:  Donnerstag, 9. Juni, 19.30 Uhr 
Männerkreis:  Donnerstag, 16. Juni, 19.30 Uhr
Seniorenkreis:  Mittwoch, 1. Juni, 14.00 Uhr
Manchmal habe ich den Eindruck, dass in unserer Zeit immer 
mehr Wesentliches gefragt und weniger Platz für Nebensäch-
lichkeiten ist.
Es geschieht so vieles, was unsere ganze Aufmerksamkeit fordert.
Manches geht gut. Manchem geht es gut. 
Aber mancher und manches ist regelrecht bedroht und braucht 
dringend Hilfe. Mitunter sind wir sehr plötzlich gefragt.
Wir müssen reagieren! Wir müssen etwas tun!
Es ist so wie bei der Feuerwehr. Die Kameraden müssen sich 
und die Technik fit halten und miteinander trainieren.
Es ist wie bei Sportlern. Wenn sie etwas zeigen wollen, müs-
sen sie ihren Lebensstil darauf abstimmen. 
Es ist wie bei Musikern, die sich mit ihrem Instrument ver-
bunden fühlen und es täglich zur Hand nehmen.
Anlässlich einer Bestattung kommen im Gespräch über das 
Leben eines Verstorbenen manchmal Ereignisse zur Sprache, 
die mich nachdenklich machen. 
Enorme Belastungen, unvorhersehbare Ereignisse.
Dann frage ich mich: Konnte diese Person im Gottesdienst 
oder im ihrem Gemeindekreis Hilfe erfahren? Waren die The-
men zu banal oder echt und tiefgehend genug?
Die Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen sollten uns 
fit machen für das „richtige Leben“.
Wir haben im ersten halben (Kirchen-)Jahr Weihnachten, 
Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten gefeiert.
Gott hat sich unter die Menschen begeben, seinen Sohn 
gesandt und den Heiligen Geist. Er hat nicht locker gelassen. 
Mehr kann man nicht tun, als er getan hat!
Was bringt uns das? - Das soll keine peinliche Frage sein. 
Keine Konfirmandenprüfung.
Aber es soll die Einladung sein, nicht locker zu lassen. 
Wie erstaunlich nahe Gott ist, erschließt sich nur dem, der es 
wirklich wissen (und leben) will.
PS: Man muss nicht mit allem allein zurecht kommen.
 Wo wir helfen können, helfen wir gern.
 Wenn jemand möchte, dass wir für ihn beten, beten 
 wir gern.
Bitte sprechen Sie Mitarbeiter, Kirchvorsteher oder den Pfar-
rer an.
Unsere Gottesdienste
Christi Himmelfahrt, 2. Juni 2011
Schellenberg 09.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
   Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind 
herzlich nach Schellenberg eingeladen. Bei schönem Wetter 
findet der Gottesdienst auf der Pfarrwiese statt.
Dankopfer für die Weltmission
Sonntag Exaudi, 5. Juni 2011
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
   Pfr. i.R. Gläser
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf und Schellenberg sind 
herzlich nach Borstendorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Kirchennachrichten Juni 2011
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
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Leid in unseren Kirchgemeinden
Christlich bestattet wurde in Leubsdorf
am 26. April 2011 Frau Martha Johanna Auerbach aus Leubs-
dorf im Alter von 88 Jahren. 
„Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit;  auch hat er die 
Ewigkeit in ihr Herz gelegt.“ Prediger 3,11
am 9. Mai 2011 Frau Gerda Erna Börner, geb. Klotz im Alter 
von 89 Jahren. Sie wohnte zuletzt in Oederan.
„Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast.“    2. Tim. 3,14
am 13. Mai 2011 Frau Marie Hilde Dost, geb. Ihle aus Leubs-
dorf im Alter von 89 Jahren.
„Gott hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwe-
cken durch seine Kraft.“ 1. Kor. 6,14
Christlich bestattet wurde in Schellenberg
am 13. Mai 2011 Herr Alfred Reinhold Frenzel im Alter von 
73 Jahren. Er wohnte zuletzt in Hohenfichte.
„Gott wollte, dass die Menschen IHN suchen und sich bemü-
hen, ihn zu finden. Er ist jedem von uns nahe; denn durch ihn 
leben, handeln und sind wir.“ Apg. 17, 27 - 28
Christlich getraut wurden in Schellenberg
am 29. April 2011 Herr Christian Kempe und Frau Birgit 
Kempe geb. Kaden.
„Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt 
für seine Freunde.“  Johannes 15, 13
Die Heilige Taufe empfingen in Schellenberg
am 8. Mai 2011 Laura Anastasia Sieber, drittes Kind von Ivo 
und Dr. Stephanie Sieber.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.  
Psalm 139, 5
am 15. Mai 2011 Lena Kleßig, erstes Kind von Tilo und 
Nicole Kleßig.
„Lebt als Kinder des Lichts – die Frucht des Lichts ist lauter 
Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“ Epheser 5, 8b - 9
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinden
Der “Vision Choir” in Leubsdorf
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Samstag, 18. Juni, 10.00 – 12.00 Uhr
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
 jeden Dienstag, 9.00 – 12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten:  jeden Dienstag, 9.00 – 11.30 Uhr
                            jeden Donnerstag, l6.00 – 17.30 Uhr 
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich alle 
Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, Leubs-
dorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie 
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
Schellenberg:
Vertiefungsabend: Mittwoch, 8. Juni, 19.30 Uhr  
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: nimmt am Gemeindeabend 
 am 14. Juni teil
Seniorenkreis: Mittwoch, 8. Juni, 15.30 Uhr 
Ehepaarkreis Landeskirchl. 
Gemeinschaft: Samstag, 25. Juni, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Montag, 13. Juni, 17 - 18 Uhr        
Vorschulkinderkreis: Samstag, 11. Juni + 2. Juli, 
 9.30 – 11.00 Uhr 
Schulkinderkreis: Montag, 13. Juni, 9.00 Uhr 
 Start zum Tagesausflug
 
Konfirmanden-Treff 
Die Konfirmanden der 7. Klassen nehmen am 11. Juni 2011 an 
einer Exkursion teil.
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg tref-
fen sich am Donnerstag, dem 9. Juni 19.30 Uhr im Pfarrhaus 
Leubsdorf.
Gemeindeabend in Schellenberg am 14. Juni 2011
Afghanistan – Hoffnung und Licht
Gabriele Fänder wird uns an diesem Abend von ihrem mehr-
jährigen Einsatz in diesem Land berichten. Wir laden dazu alle 
interessierten Einwohner unserer Ortsteile ganz herzlich 19.30 
Uhr nach Schellenberg ein.
Konzert der Fachgruppe Holzblasinstrumente 
Am Samstag, dem 18. Juni findet um 16.00 Uhr in der Kir-
che "Zum Guten Hirten" in Hohenfichte ein Konzert der 
Fachgruppe Holzblasinstrumente statt. 
Es erklingen Werke von Vivaldi, Cimarosa und anderen Kom-
ponisten. 
Mitwirkende sind das durch Bläser verstärkte Orchester der 
Musikschule Freiberg (die Hörner kommen von der Mittel-
sächsischen Philharmonie), sowie Ensemble und Solisten aus 
den Bereichen Freiberg und Flöha. Auch der KMD mit seiner 
Familie ist beteiligt. 
Es verspricht ein Höhepunkt zu werden zu dem Sie herzlich 
eingeladen sind.
Start in die Konfirmanden-Zeit
Die Mitarbeiter des Konfirmanden-Projektes laden alle Kon-
firmanden der zukünftigen 7.  Klasse aus Borstendorf, Leubs-
dorf und Schellenberg sehr herzlich mit ihren Eltern zu einem 
Start-Abend in die Konfirmandenzeit ein.
Bei einem kleinen Imbiss wollen wir das Projekt vorstellen, 
Termine absprechen und noch offene Fragen bedenken.
Wir treffen uns am Dienstag, dem 21.06.2011 von 18.30 
Uhr bis ca. 19.45 Uhr im Gemeinderaum Schellenberg.
Gemeindefest am 26. Juni in Schellenberg 
Alle Gemeindeglieder von Borstendorf, Schellenberg und 
Leubsdorf sind herzlich zum diesjährigen Gemeindefest nach 
Schellenberg eingeladen.
Wir beginnen mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche.
Es soll viel Zeit zur Begegnung und zum Austausch sein, wieder 
einen guten Imbiss und eine überraschende Abschlussstunde 
geben. Diejenigen, die freiwillig kreativ sein wollen, können einen 
Fotoapparat mitbringen. Wer sich gern sportlich betätigen möchte, 
sollte vorsichtshalber entsprechende Kleidung bereit halten.
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Einladung
Alle Senioren sind zu einem gemütlichen Nachmittag am 
Mittwoch, dem 8. Juni 2011, um 14.30 Uhr in die ehe-
malige Marbacher Schule eingeladen. Für Unterhaltung, 
Speis´ und Trank ist wie immer gesorgt.
Hinweis zur Tagesfahrt am 28. Juni 2011!
Abfahrt ist bereits 7.30 Uhr ab Marbach. Wie bereits 
bekannt, fahren wir mit der Weißeritztalbahn durch den 
„Rabenauer Grund“ bis Neuhermsdorf. Natürlich ist  Mit-
tagessen, Unterhaltung und Kaffeetrinken eingeplant. Der 




SV Grün-Weiß Leubsdorf 
In wenigen Tagen ist es wieder soweit und der SV Grün-
Weiß Leubsdorf heißt seine Gäste zum traditionellen 
Pfingstfest willkommen. Im Vorfeld möchte sich der Vor-
stand bei allen Helferinnen und Helfern bedanken, welche 
aktiv an der Vorbereitung mitgewirkt haben. Es stehen 
auch in diesem Jahr einige attraktive Veranstaltungen auf 
dem Programm, so dass Groß und Klein aber auch Alt und 
Jung auf ihre Kosten kommen sollten. Nachfolgend ist der 
geplante Ablauf aufgeführt:
➣ Freitag, d.10.06.2011    
 17:00 Uhr Bambini – Turnier
 20:00 Uhr Alternative Rocknacht mit unseren 
 DJ’s Ronny, Jens und Daniel
➣ Sonnabend, d.11.06.2011 
   10:00 Uhr E-Jugend-Spiel
 SV Leubsdorf – Eintracht Erdmannsdorf/Augustusburg
 11:00 Uhr D-Jugend-Spiel
 SV Leubsdorf – Eintracht Erdmannsdorf/Augustusburg 
 13:00 Uhr Männerturnier mit
 SV Leubsdorf I - Im Moment auf Platz 3
 der 1. Kreisklasse Mittelsachsen 
 Stahl Reichenhain - Im Moment auf Platz 1
 der 1. Kreisliga Chemnitz
 LSV Barnitz - Im Moment auf Platz 4
 der 1. Kreisliga Meißen
 Frankenberg II - Im Moment auf Platz 5
 der 1. Kreisliga Mittelsachsen Nord
 BSC Freiberg II - Im Moment auf Platz 2
 der 1. Kreisliga Mittelsachsen Süd
 20:00 Uhr Live-Musik mit Update4 
➣ Sonntag, d.12.06.2011 
 10:00 Uhr Frühschoppen mit 
 dem Jugendblasorchester Oederan
 Auftritt unserer Fünkchen
 Kinderfest mit Hüpfburg, Torwandschießen 
 und Malen
 13:00 Uhr Turnier für Freizeitmannschaften
 20:00 Uhr Discodrom 2000
➣ Montag, d.13.06.2011 
 09:00 Uhr F-Jugend – Turnier
Wir wünschen schon jetzt an allen Tagen gute Unterhal-
tung und viel Spaß.  Für das leibliche Wohl ist selbstver-
Informationen aus den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 08.06.2011, um 14.00 
Uhr im „Lindenhof“ Leubsdorf. An diesem Tag bitte ich 
um Bezahlung unserer Ausfahrt am 29. Juni 2011 nach 
Colmnitz mit Besichtigung des Weidegutes, Kaffeetrinken, 
Kremserfahrt und abendlichem Grillen.
Für den Vorstand
Schoenemann, Georg
Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
Schnell vergeht die Zeit und schon ist wieder ein Monat 
vorbei. Nun heißt es wieder einen Artikel für den Lokal-
anzeiger schreiben. Der Reiseclub der Volkssolidarität 
hatte am Ostersonntag zu einer Fahrt nach Annaberg in 
die "Manufaktur der Träume" eingeladen. Es nahmen auch 
wieder einmal ein paar Seniorinnen und Senioren aus 
Schellenberg daran teil. Das schöne Osterwetter entschä-
digte für die große Verspätung, mit der die Fahrt losging. 
Die Reise führte über Börnichen, Lengefeld, durch den 
Heinzewald bis zur Heinzebank und von da aus ging es 
in Richtung Annaberg. Weiter ging die Fahrt über Wol-
kenstein und Wiesenbad durch die wunderschön erwachte 
Natur. Herrlich grüne Wiesen und zartes Grün der Bäume 
sowie die Blütenpracht der vielen Frühlingsblüher entschä-
digten für die lange Wartezeit. Im Kreisverkehr kurz vor 
Frohnau verlor der Busfahrer etwas die Orientierung und 
verpasste mehrfach die richtige Ausfahrt, so dass er die 
Lacher auf seiner Seite hatte und die genervten Gesichter 
der Autofahrer, die nicht einfahren konnten, taten das 
Übrige. Doch schließlich hatte der Fahrer dann doch die 
richtige Ausfahrt gefunden und im "Frohnauer-Hammer" 
konnte sich bei einer Tasse guten Kaffees gestärkt werden. 
Anschließend konnte man sich noch etwas die Beine ver-
treten, bevor es dann zum eigentlichen Ziel, der "Manu-
faktur der Träume", ging. Auf vier Etagen sind hier aus 
Urgroßmutters und Großmutters Zeiten in mühevoller 
Kleinarbeit gesammelte Werke ausgestellt - vom Spiel-
zeug übers Weihnachtsland bis hin zum Bergwerk, vieles 
auch mechanisch und beweglich, ist alles vorhanden. Zum 
Schluss kam auch noch der Osterhase und hatte für jeden 
eine kleine Osterüberraschung dabei. Somit war es ein 
erlebnisreicher Tag, der allen gut gefallen hat. Nun steht 
bereits Pfingsten vor der Tür und sollten Sie noch keinen 
Plan für die Feiertage haben, hätte ich bzw. der Reiseclub 
der Volkssolidarität ein Angebot: Der Reiseclub lädt Sie 
zu einer Halbtagesfahrt am Pfingstsonntag ein. Es geht 
mit dem Bus bis Freital und von da aus mit der Weiße-
ritztalbahn entlang des gleichnamigen Flusses durch das 
Naturschutzgebiet Rabenauer Grund bis hin zur Talsperre 
Malter, wo das Kaffeetrinken schon auf Sie wartet. Durch 
den Tharandter Wald geht es zurück nach Hause. Na, Lust 
bekommen? Dann einfach bei mir anmelden (Tel.: 20553). 





Wir treffen uns am Dienstag, dem 14.06.11 und 28.06.11 
jeweils um 14.00 Uhr in der ehem. Grundschule.
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ständlich gesorgt und da auch in diesem Jahr keine Ein-
trittsgelder bezahlt werden müssen, hoffen wir natürlich 
auf zahlreiches Erscheinen. 
Kurzfristige Änderungen im Programmablauf können lei-
der nicht ausgeschlossen werden, sollte dies der Fall sein 
werden wir natürlich kurzfristig informieren. 
Bitte den Anmeldeschluss, 05.06.2011, für das Turnier für 
Freizeitmannschaften beachten!




Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
 „Wanderlatsch e.V.“ 
Veranstaltungen im Juni 2011
Termin Veranstaltung
Sonntag, Wanderung in Schwarzenberg - geführt -
5. Juni 7/17 km, Start mit Pkw 8 Uhr am Vereinsgebäude
Sonntag, Wanderung „Rund um das Spielzeugland Seiffen“
12. Juni 12/20 km, Start mit Pkw 8 Uhr am Vereinsgebäude
Sonntag, Sternwanderung zum „Hermergut Mildenau“
19. Juni 5 - 21 km, Start mit Pkw 8 Uhr am Vereinsgebäude
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
29. Juni planungen ab 19 Uhr im Vereinsraum
Samstag, Wanderung "Rund um den Hirtstein" in Satzung
2. Juli 10/14 km, Start mit Pkw 7.30 Uhr am Vereinsgebäude
Bei Teilnahme bitten wir um Voranmeldung bis 2 Tage 
vorher – DANKE. Änderungen möglich!                            
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
i. V.  Simone Berthold
AFRIKA IM ENTDECKERLAND
Im christlichen Kindergarten Entdeckerland waren im Mai 
ganz außergewöhnliche Rhythmen im ganzen Hause zu 
verspüren. Im Rahmen eines Afrikas – Projektes galt es den 
Kontinent umfassend zu entdecken. Wir gingen mit den 
Kindern auf Entdeckungsreise. Schon an der Haustür konn-
te jeder an einer Landkarte erkennen, um welches Thema 
es sich handelt. Im Foyer waren auf dem Thementisch 
verschiedene afrikanische Gegenstände wie zum Beispiel 
urige Instrumente, Kleider, Tücher und geschnitzte Tiere 
aus Afrika zu bewundern.
Wir lernten zusammen ein afrikanisches Lied, klatsch-
ten und trommelten dazu ganz wie in Afrika. Eine große 
Afrika-Kiste, geliehen aus dem Eine-Welt-Großhandel 
F.A.I.R.E. in Dresden, zeigte den Entdeckern viele Ori-
ginalgegenstände aus der dritten Welt - so zum Beispiel 
Tücher zum Verkleiden, Tee- und Kakaoprodukte, Instru-
mente und CDs, Fotos mit afrikanischen Kindern und viele 
andere tolle Sachen. Zur Muttertagsfeier wurden für die 
Muttis afrikanische Spezialitäten wie süße Couscous-Bäll-
chen, Bananenbrot und Mandelkuchen in der Kinderküche 
selbst zubereitet und schmeckten somit doppelt so lecker. 
Das Geschenk für die Mamas war ein selbst gebatiktes 
Tuch, ähnlich wie in Afrika...
Ein ganz besonderer Höhepunkt für alle Kleinen und Gro- 
ßen vom Entdeckerland war der Besuch des „Vision-Choirs“ 
aus Uganda. Dieser Chor besteht aus 16 Kindern im Alter 
von 9 bis 13 Jahren, viele von ihnen Waisen- bzw. Halb-
waisen, die im Rahmen des Vereins „Vision für Afrika“ 
eine 3-monatige Tournee durch Österreich, die Schweiz 
und Deutschland machen und in Leubsdorf Station mach-
ten. Die Kinder, deren Biographien von schwierigen Ereig-
nissen gefüllt sind, sangen von Gottes Liebe und strahlten 
eine herzliche Freude aus, so dass die Berührungsängste 
nur von kurzer Dauer waren.
Gemeinsam wurde gesungen, getanzt, geklatscht und 
gespielt. Emsiges Treiben herrschte im ganzen Haus – 
Instrumente waren zu hören, Spielzeug wurde erkundet 
und es war eine herrliche Gemeinschaft zu spüren. Selbst 
die Jüngsten ließen sich von den Besuchern in ihre Schlaf-
körbchen bringen und wurden mit afrikanischen Liedern in 
den Schlaf gesungen.
Dies war für alle Beteiligten ein unvergessliches und sehr 
beeindruckendes Erlebnis. Wir sind begeistert von der 
ansteckenden Freude dieser Kinder!
www.visionforafrica-intl.org, www.entdeckerland.net
Im Namen des gesamten Teams, Cati Bochmann – 
stellv. Leiterin 
Die Kinder des Kinderhauses „Kunterbunt“ 
und der Kita „Rasselbande“ feiern Mutter- und 
Vatertag
Am 6. Mai 2011 war es im Kinderhaus „Kunterbunt“ 
Hohenfichte endlich soweit, dass wir den Muttis und Vatis 
zu ihrem Ehrentag gratulieren konnten. Pünktlich um 
16:30 Uhr ging unsere Wanderung zum Schellenberger 
Sportplatz los. Als alle das Ziel erreicht hatten, konnten 
wir uns bei Getränken und gegrillten Würstchen stärken. 
Das Wetter meinte es sehr gut mit uns und so verging die 
Zeit beim Spielen und gemeinsamen Zusammensein sehr 
schnell. Auf diesem Weg möchten wir uns nochmals bei 
unseren Grillmeister Herrn Hähner bedanken. 
Die Muttis und Vatis in der Kindertagesstätte „Rasselban-
de“ Leubsdorf wurden am Sonnabend, dem 14. Mai geehrt. 
Dieses Jahr ging es sportlich zu. Mit freundlicher Unter-
stützung des Sportvereins „Grün-Weiß-Leubsdorf“ nutzten 
wir den Sportplatz Leubsdorf für unsere Stationen Schub-
karrenrennen, Hindernislauf, Gummistiefelweitwurf und 
einem Skirennen. Anschließend wurde sich bei Roster und 
Brötchen gestärkt. Für Kinder, Eltern und Erzieherinnen 
war es ein lustiger Vormittag. Ein herzliches Dankeschön 
sagen alle Kinder und Erzieherinnen unseren fleißigen 
Grillvatis Herrn Dix und Herrn Henkelmann sowie Herrn 
Uhlig für die Bereitstellung seines Grills. 
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Bedanken möchten wir uns beim Getränkehandel Rich-
ter und bei der Gemeindeverwaltung für die freundliche 
Unterstützung der beiden Feste.
Andrea Rein und die Teams des Kinderhauses „Kunter-
bunt“ und der Kindertagesstätte „Rasselbande“
Veranstaltungen Juni 2011 in der Gemeinde Leubsdorf
➣ Mittwoch, d. 08.06.11, 14.30 Uhr – Frühlingsfest der 
Marbacher Senioren in der ehem. Schule, Ansprech-
partner: Seniorengruppe Marbach, Edith Herkom-
mer, Grünhainichener Str. 58, 09573 Leubsdorf, Tel. 
(037291) 61887
➣ Freitag, d. 10.06. – Montag, d. 13.06.11, ab 17.00 
Uhr – Pfingstfußball-Turnier auf dem Sportplatz in 
Leubsdorf, Ansprechpartner: SV Grün-Weiß Leubs-
dorf, Rico Bellmann, Borstendorfer Str. 17, 09573 
Leubsdorf, Tel. (037291) 60336
➣ Samstag, d. 18.06.11, 14.00 Uhr – Aikido-Lehrgang 
in der Sporthalle Leubsdorf (oberer Raum), Ansprech-
partner: Budo-Verein Leubsdorf, Ralph Jäckel, August-
Bebel-Str. 16, 09557 Flöha, Tel. (03726) 722175
➣ Freitag, d. 24.06. – Sonntag, d. 26.06.11 – 
20. Sonnenwendfeier in Marbach an der Sporthalle, 
Ansprechpartner: VSG Marbach/ Schellenberg, Dieter 
Stöckel, Grünhainichener Str. 63, 09573 Leubsdorf, 
Tel. (037291) 20786
➣ Freitag, d. 24.06. – Sonntag, d. 26.06.11 – 
15 Jahre Jugendfeuerwehr Hohenfichte am Feuer-
wehr-Gerätehaus, Ansprechpartner: FFw Hohenfichte, 
Uwe Heinitz, Schellenberger Str. 19, 09573 Leubsdorf, 
Tel. (0179) 1016449
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAUSBESUCH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
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Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 












Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Für die vielen Glückwünsche und Geschenke 
zu meiner Konfirmation möchte ich mich, 
auch im Namen meiner Großeltern, bei allen 
Verwandten, Bekannten und Nachbarn recht 
herzlich bedanken.
                                       Christoph Lein
Leubsdorf, April 2011
Mit vielen Glückwünschen, Blumen und 
Geschenken wurden wir zu unserer
              GOLDENEN HOCHZEIT
geehrt und erfreut.
Dafür möchten wir uns nochmals bei unseren 
Kindern, Verwandten, Nachbarn, Freunden und 
Bekannten auf das herzlichste bedanken.
Heidemarie & Reiner Kämpfe
                                                                                                                         
Schellenberg, 29. April 2011
Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Hauptstraße 117 - Leubsdorf  (ehem. Volkshaus) - Tel. 037291/69010
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!    Parkplätze vor dem Geschäft!
  Neues Taschenangebot 
                für die Saison!
* aktuelle Mode für die ganze Familie
* Schuh- und Strumpfwaren
* Dienstleistungen:
  - Annahme Schuhreparatur
  - Annahme Reinigung und Wäscherei
  - Annahme Schleifarbeiten
  - Änderungsschneiderei, Reparaturen usw.
* Jeden Donnerstag - Schnäppchentag!
